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VjZ» "Diète' de la République du Vàlms. o '
O u ï le rapport de fon Comité de Confti tu tion  , -
«près mure deliberation a décré té  à l’unan im ité ,  que 
la preferite Conftitùtión en  foixaiite feize artic les eft 
acceptée  au nom du peuple Valaifan pour ê tre  la Jj» 
Conliitution fondamentale de la République du Valais. *, :
• , \
Q ue quatre  expédition« originales en feront dreffées e 
-paraphées au bas de chaque page par le Prcfident & .'Spi 
les  Sêcretaires de laDicte & revetues d u p té fen t Adte y>, 
d ’acceptation figné par eux & (celle du fceau de IaKé- JKh 
publique , pour trois des dites expéditions être remî­
tes aux Envoyés des trois Puiflances paran tes ,  & la 
quatrième leur être p ré lentée à l’effet d ’être vidimée 
par eux & révetue de leur fceau pour former l’Adte 
orig inal, qui demeurera dépofé aux Archives de la 
République.
Extrait du £rotocol!e de la Diète de la République 
du Valais, du j e t  Aocft iKoz.
Scellé d u  fceau de la République.
Le P réfi dent de la Diète S T OK ALP ER. ^
Les SécreUiires 7 TO U S/H ID  DOLBEC. 
de la Diète. S A U  G U S T I  N I .
Les E nvoyés des Républiques francaife, I talienne, & 
helvétique certifient que la préfente churcte eft l’un des 
quatre originaux de la Conliitution de la République 
Vabifanc ,  & de  l'acceptation que la Diète en a dé­
c ré té e .
Bex le i ) .  Frudtidor an dix de la R é p u b l iy e  
Irançaife & Sion le j i .  Août 1802.
Turreau. Müller-Friedberg. Lo.mbertenghi.
(L.S.I. . (L,S.) (US.)
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Se» Stilton îlbvoht igoa.
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3m 9t<mun beé Slttttiâcfjtigm (Botte&
C  i t e I. I.
t Slrt. I. ®ie fieilige, fatfjolifc&e, apofïolifdie, 
tòntifdje SReliglon ijl Me Sleligion bej (gtaateé ; 
biefe allein &at einen öffentlichen ©ottesbientf. 2)aS 
©efe(j focqct e, bajj (te roebeu in iOvcv SeÇie no# 
in t&w Sluiubmtg gejloret wetbe.
Z i t  Cl  II.
Slut. 2. 2 )a$ S M të  öUbet einen frei)en tmb ntt* 
<»6l)âitgigcn S ta a t, ber »oh bet* $räntifd)en , £et* 
»etift&en ttnb 3 t«liemfd)Crt SRepubliE abgefonbert, 
«üb »oh  beefen bveç SRepuûlifen unterftûKt ift/ bie 
iu biefem 3 iele feine UnaOö^ngigfeit gcW6f)ren.
9lvt. h  SU (Sewafn’feiihmg bec Uiia&öängigfeit 
‘ bev £el»ctifd)cn SRcpu&lif, fo wie felße in bent 
tilften Slrtifcl beé 3?riebensfd)lufies ju Kuneville if i 
et’fläret worben , foil and) »on 6eite ^vanirei» 
dies auf batf SöaUiö angeroenbet werben ; weil bie* 
8anb in bem BeitpuitFte, wo biefer ftriebené» 
fd)l«ö ifi gemadjt wovben , einen 23etfanbtjjeil £et» 
retiens Bllbete
5lrt. 4. 5)ie frànfifc&e 9tcpu6lit wivb einen freien 
>oitb immtrroà&renben ©ebraud) einer fonimerjtaUu 
unb militarifdben (Strafje 6abeit/ weldje burdj ba# 
SBallid über ben 6 i)mpelnDcra»ott bem ^Departement 
beê îOîotttBlanc bid auf baé ©ebiet ber Stalienifdjeit 
SRtpublif gevicljtej ijl.
,vv j .,;,.v, Zit  C l  III. -?:.r
;.y rh ;.ç . Sie ©trafie, weldje w trflid j atif betit 
<S5t)mpeln6cr<<e angelegt wirb, foil auf Unfoflen bet 
$ranf(fd)en unbStalfenifd)en9îepu&lif gemad)t unb 
unterhalten werben. SDle ©igentljûmer, berer ©«» 
ter fur biefe ©trajje fdwn jirib genommen werbcit/ 
©ber nodi genommen werben fónnten, follen $pif 
tiefen jwet). SRepußlifen allein entfdiabiget werben; 
«Die Saleftanifdie Regierung foli ttöer bie $>ireftloty 
weldje biefer 6tra£e ju ge&eit iff/ ju SîatÇe gejO' 
gen werben.
21rt. 6. Saé 2Pafltë foli auf feine Unfoffenbt< 
w irflid j Beffeljenbe Strafe von 6 t- ©iirgoup Bis auf 
SRrig untermalfen ; jene Sfjeile, weld)e fehlen folli 
ten, wieber madjen , unb ben Sîeifenben unb bent 
2>urd)i»ge ber SBaaren auf ifjrem (M iete 6id)erljclt 
Iperfdiaffen. ,
3lrt. 7. ©a$ SBaïïié itf nid)t verpflichtet, feine 
1« 6ewa&refl ; bieftrànfiftfe SîepuBlif allein nimm] 
>ie 23efdjwerbe auf felBe ju SJefdNißen ; ifirj 
Jtruppen, weldje bajn geBraudjet werben, fond 
*on iljr &ejaOlt unb aDe nötige SBerfc auf iljr( 
Unfoflen gemaeftt unb unterhalten werben.
9lrt. 8- ®ie5rânfif(6e9îepu6lif foil in bemSBallM 
alle nótfiige Grinricbtungen unb Slnlklten mad)cit/ 
fo bafi ber Sienft iörer 2)urdjüugdtruppen in SRÛ#' 
fic&t ber Einquartierungen , M enem ittel, Stette; i 
gu fim i unb Sieferungen aller 2(rt feine <£djwierl$' 
reit leibe, unb niemal bem Çanbe iur£a|i fatte.
Slrt. 9. 5>aé SSBalïté »erBinbt jtd), teine anW! 
neue Sommunifationsjirafic mit BenacfiBarten 6tM 
ten j« .eröffnen , clic té mit bcr$r<Mfifd)én '9?e|)ï| 
U lt fid) hierüber «iiwerfianben Ça&enwirbi
" . m s s m  t
f lr t- io .  ©le fttànfifdié unii Stflltenifdje 9îepuBIft 
»erlangt, auf îociu SSaieflan^ -fdje» ©ebiete wegen bec 
(lü"f ifjre LUrcofreu gemachten <51 vage liber ben5pnk 
pelnberg teine SDlaur=3 oU obéi* Zranjitgebùijv, uittet 
tixrô fur einem Siameli es fepii mag. hingegen vet* 
H ißtet fid) bas Söallid, feines bergleid)en 9led)té 
b&ne (Sinwißung ber grànfifdjen unì» ^talienifdjeit 
St'epublif einjuru&ren 
51rt. 11 3)aé SSaflié/ bie 3?rànfifd)e unì) Ita lie* 
nifdie 3ìepublif werben Werbpotfen , we(d)e fte sunt 
tDienfie ber 6 trafie not&wenbig erad)ten/ unb f» 
Diel e$ einen jeben btefer6 taate betrift, gemeinfdjaft* 
lid) unb ju gleicher 3 cit aufti^len uub unterhalten* 
5lrt 12. S)ie £ofpi$ien auf bent ©ompelmunb 
€>U3<rnûrbèberge / unb bie 2Bege, weld)e batjiit 
filmen, foßen in gutem @tanbe erhalten werben.
2lrt. I ? .SDaéSBaUis bebàlt baé9îed)t, anertannte 
Regimenter in fvemben ©ienften ju fjaßen.
Slrt. 14. ©a.bieSKepublif SBallié feine 23ottfdjaf» 
ter, feine politifdje unb fommerjiale Slgenten als in 
Mt brep gew%lei|Ienben SRepublifen fdjitfet unb 
«ut pon ihnen bergleid)en annimmt; fo werben bie 
8 ottfd)after unb fommerjiale Agenten ber vÇrânfl* 
fdjen Stepublif an ben O rten, wo Battis feinen 
Slgenten bat; bie93alefianifd)en Bürger befchü&ert 
toeldje fie um ihre Sien (le anfitdjen werben.
Slrt. h .  2)aé 25al(lë, Ära ft feiuer Unabhängige 
feit bleibt im poöigen 9ted)te, in biefer gegenwar* 
«gen S3erfa<[«iig Säuberungen ju machen, in fo 
Jett biefe bie Slrtifel biefeé îifeté unb biejenigeit 
ceé iweoten , ber biefem »orgeht, nicht verlegen ; 
tenn biefe bleiben buchlïâblid) beflimmt unb unp&« 
ÄRtxrlid).
C i t e  I  IV. 
(Sintfieilum t btê ® e 6itt<â.
9 rt. ï 6 . SSaflié bilbet eine SîepuBfif/ w tf' 
<t)e berfelbigen ïïccfûffung «nb benfelbigen ©efe$e» 
unterworfen i f l
ô ittcn ift ber £auptort bec SKepublif/ unb bit 
$od)tfen ^efjèrben Galten ba ifirc ©içnnqen.
2lvt. i 7 - ©ebiet ber JRepubliî i(i in jwôlf 
Seinen abgctfjdlt.
<8oms,
25trig ,
D ifp  , 3 » ben frlfrigen (Brmjen tint»
JUren nnt> flî& e l/ mit fcenfdbigen èauptorm* 
SleuE / bie 6e 1797 l)attin.
Gibet, J
ô i t t e n ,  in ben ©venjett feines roirffidjen 2M' 
frifteé / mit 9îenba$, SBcnfona uub <5alinê.
£  e r m e n j  c , eben foz Slenbaj, Beçfona unb 6» 
lins ausgenommen.
Ï 17<trtinad)t, )
©emuraitct)cc , <, 3 n  ben (Bremen ttyres roftf'
€ t .  ï l ia u rijen  / Ç Itâ)tn OiftriFteg.
flîoiitfjcy / J j
Siejc fetfrê tenterò Seinen be&fttten ijjre £ 01#  
orte / bit (te als S ijîn tte  fatten.
»etifäcn S&publif ù6er tiefen ©«genjtonb in JW*|
Sicfe 3 ef>nen fmb :
Slrt. 18. 93a(eftanif(ôe ©urger jinb.
9f. . wcffh# Iniif hcr <tt h ci*
fleÇentxn ©efelje im SBaHié SiftioBùrger, unti iti 
trgenb einer ©emeinbe ©emeinber finì», t?ì>er fid> 
als ©emeinber auf eine leiste, turd) t»aë ©efefêc 
fiic tiefe tflaffe ber (ginwoljiier ju bcjllmmenbe 
SBeife / werben aufne&men lafîen.
Ò -  9ide $rembe / weltbe ein ©emeinbredjt 
laufen / wenn fie auvor von bem ßanbratf) laut bet 
S9ebingni(fe, weldje baé @efe(? Beftimmen w irb , 
Werben naturalifirt worben fepn.
Mrt. 19 . SRiemanb fann ba$ 23urgerred)t aueuße« 
Wenn er n i* t  jwanjig 3fal)re alt , unb wenijlenS 
ein 3aT)r in bem 25ejirfe ber 9iepu61lt fäfl&aft ge« 
wefen iff. SNiemanb Dût baé (5tlinntred)t in einer 
aitbern ©emeinbe altf in berjenigen, wo er ©e» 
meinber iff.
Slrt. 20 . Stiiemanb fann ju ©emeinbamtern ge* 
wallet werben / wenn er n t$ t baé Miter von 21 . 
erfüllten 3 a(jren &at; ju ben Sefjnenâmtern, jened 
von 2 Ç. Satiren ; ju ben fjód)ficn ^taate-amtern, 
jeneêvon jo ^ a ln m  2)ie gcifilidjen gunftionenfmb 
mit ben tiviltfdien Slemtern unvertrüglid).
5lrt. a i. 2)aé ©efefr Beftimmt bie galle/ welefte 
ben $erlu(iober bie (SinfteHung bes 23ûrgemd)te$ 
Sewirfen,
C i t e l  VI. 
Sufîatib ber 0 mitw'tter.
Strt. 2 2 . Æein ©runbtfücf iti mit einer ewigen 
imb unû6 l 6élid)en 23efd)werbe beladet.
Slrt. 23 . 91 lie bergletcben 23efdjwcrben, bie wirf« 
l i *  fcejte&en unb nammentlid) bie 3 e&nben unb $ 0* 
beitjinfe tonnen losgefauft werben.
Slrt.24. îDieürt be$ £o5faufe$ foil aufd fpâtefle 616 
<£nbebei2Rat)enlanbrat(je$ 1803 Bejlimt werben.
Zi t t i  VIL 
ßmteittkunb 3el)nm&e(j&rï)tin
Sli't. 2 Ç. eine jebe©emeinbe(jat einen ©emefnb« 
ratty / ber aufS 6od)fte aué gtoólf ©liebern unb be« 
©ewaits&übem ber ©entcinbe be(frl)t. g r  Gat bic 
S3errooltung ber ©cmeinbgiher, bie 23etfimmung ber 
SJnsgabe«, bie2îerfl}ci(ung ber iöefdjroerben unb bie 
©nridjtung . ber örtäpoltjei? ouf fief).
5)er ÿvàiïbciit, bie©cn)alt5f)ûber unb bie ©lie» 
te r bée SRatOeë werben 0011 ber aflgemeinen Surger» 
»erfammlung g e r ie t  ; biefe be|ìimmt bie Sauet 
ifjrer $unftionen.
Slrt. 2 6 . Sen £anptern beé ©emeinbratljeö iü 
lie  S3ofljie&nng ber, ©efe(?e nnb bie SBerroaltungS» 
»erorbnungen, weldje iljiien »on bem >3>r«|tt>enten 
le é 3 c&nenratljeé jugefdntft werben, aufgetragen.
Stet. 2 7 . 3n  einem jeben 3<&nen i(t ein SHatfj , 
w e ite r au$ bem 3 ef)nenj>rafibenten tinb bemÿr«|î» 
lenten eincé jeben ©emeinbratfjeé Befielt.
t $ ie  ©emeinben/ rocld»e mefjr ûtë fcnnbert Slftto» 
turger Gaben, fenben ùber baô no* einen Scpu» 
tirten burd) Çunbert ouf ben 3 «0nenrat(j/ ber immer 
einer ber ©ewalijßüber fepn mujj.
SJrt. 28 . Der 3<6nenrat6 mad)tbie2Bor)len/wel» 
<&e tftm $Uiieeignet finb; rietet bte 3 e&nenau6ga6ert 
ein; verifjeiletbie 23cfd)»verben unter bie ©emeinben; 
m it Sorbefnilt/bafi biefe fidj au be» 0 taatératfj/ 
ber 31t bieftm Siele auf bie im * 9  Slrtifcl »orge» 
ftriebene 21 vt jufammtn gefebt i | t , wenbett fònnen; 
er beiattjfdilaget über bie allgemeinen ©éfdjâfte be$ 
S^iien i. j
Slct. 29. 5)er ÿràjibettt bei S^nenrat^S Beruft
tie ortoentlidjeri tinto auderorbentlidjen SJcrfamm* 
lunqen beffel&en iufammen.; .
(Sr ill: mit dted/te immer titter tier 3)eputirtenbe$ 
3ef)nené ouf 6en itanbratf) ; er i(î Beaufiraget, untet 
ten Sefe&len tocs Staatoratljes, bie ©efefee Serorb» 
nungen unb 2îef"d)!nfle «tu twôjieOen/ unb ürawdjcf 
êti biefem 3 iele 6 ie £ m te r  ber ©enieinbràtlje, 
toeldie iljm in biefem ôtûcfe untergeorbnet jtnb.
Slrt. 90. Sie <Pr«i|ibenten beé Sefjiienratfjes ern* 
pfangen eine gntfdjûbtgung, wcld)e»on bern 2anb* 
ratße Bejiitumet werben foù. 3)a5 ©efeç »erorbnet 
$le2Ba&lart berfeiBen.
C i t e l  VIII 
2Son bec Regierung.
Slrt. 51. $ie SîepuBlif wirb t>on einem Sanità» 
tlje unb einem ßtaatiratße regieret.
Slrt. 32. 2)er Sanbratö 6 e|tei)t au$ ben Deputir* 
ten »on einem jeben Sentit- SDen $raitbenten ein* 
Begriffen/ wählet ein jeber Beinen einen îDeputirteit 
t u r *  2000 6 eelen. 35aé©efeÇ wirb uBer b it Srat» 
tionen Befdjliefien. (£in jeber Sonett fann nidjt we* 
tilget alé jwep $)eputirte IjaBen.
2>er £orf)Wurbig|le Söifr^of »on Sitten Çat in bem 
tantorat&e ö iö  unb ôtimm. (Sr ift ber einjige Oeijt» 
i l i  Ae /ber babeç gegenwärtig fepit fann.
Slrt. 33« 2>ie SDeputirten auf ben Sanbrat&wer* 
ben pon ben 3 ef)nenrdt&en gew atet, bie fid) bef- 
toegen am erflen <5onntage bté 9flai)en£ »erfameln. 
€te Bleiben $wep 3a&re an iBrer Ötefle, unb find 
IPieber Wählbar.
Slrt. 34 . Um auf ben Cantorati) waÇlBar $u fetjn, 
ttwfi; man bûii 31mt eineä @efet?ae6er6 / 9tid)ter#
I O  "r '"v 155B B S B Ä H *
ober Serwaltcré in ben (jòdtfen Setj&rben ober fm 
Sebneii befleibet Gaben, ober ba$ 2lm t eines offent* 
lichen <5d)reiber$ ùusùben, ober eine Otfijicrjielle 
in ben Jiimentaippe« btieifen l)abe».
9lrt. 35. Sein 23utqcr, ber feit 1780  geboßre» 
ijt / fann auf ben Sanbratlj beputirt werben, wen» 
er nid)tbiefran$ö|if(^e unb beutfc&e <5prarfje wrjiefjt.
Slrt. 56. ©er 8 anbr«t& nennt aué feiner Sflitte 
feinen ÿràfibenten unb iüiceprattbenten. ©iner 
»on beöben mutf immer von ben 3 ef}nen oben ber 
SiafpHie, ber anbere aber von benientgen unter 
ierjelben feun. (Sie werben für iw e v^^ re  gewählt, 
unb finb wieber wägbar/ fo lange fte ©lieberbe* 
$anbratf)eé |inb.
Slrt. 37 . Die ©lieber beé îanbratljeé erhalten ef» 
ne entfiiabiguhg , bie von biefer Serfammlung 
fel&ll bclìintmt wirb.
Slrt. 38. Der £anbrat(j verfammelt tfdj jwegntai 
tes 3 dbveéz iiâmlid) ben i f  ÎDlopens unb ben i f .  
SEMntermonaté. 3Gre orbentlidjen öifcungen baurert 
nid)t langer até 15 Zage; bori)fann ber Staate 
ratfj bie ibatter berfelben verlängern/unb benßanb* 
ratf) aujjcrorbentlicl) jufammenrufen ; er faim au* 
buvd) ein Sreisfdjreiben, unb burri) ben Sanai be$ 
Sanbvatèprâfibenten bie ©lieber beé Sanbtat&es ju 
Sîatfje jiefjen.
21 rt. $9. îDer @taat»sratfj beffeljtauS einem 
ftbentcn , ber Sanbéôativtmann betitelt w irb / 
itnb aus $roei) Staate râtôc». ô ie werben von bent 
SanbvntDe in-ober außer feiuent ôd)oofic gewàljlet; 
fie Ijabcn einen Sanbfd)retber;ber von ifjnen erwàfc* 
1er ivivb.
51 r t. 40 . 2>ie (Sntfdjâbigungen ber ©lieber bel 
€>watérûtf)eê werben »en bem SanbratÇe befttmmt/
' II ■
mtb fònneit nur von ten Stnwefeiiben ©Hebern u *  
logen werben. • ;
Slrt. 41 . 3« bem 6 taat6rat&e rönnen nlemat 
jwep ©lieber von bem felbigeit 3 <6nen fetjn.
Slrt. 4 2 . &$ ift ein ßanbe&auptmann ©tatt&alter 
unb jwei) SSiceftattérâtfje. @ie erfeçen in ïobe^uub 
Slbwefenfjeitéfaôen i&re ^rinjivalen. <5ie werben 
tton bem îanbratfje in = ober außer feinem 0 cl)oofe 
gew ate t, unb wenn fie ©lieber be$ Sanbratfjei 
finb ; fo jjoren fie auf es ju feijn.
Slrt. 4 3 . Um ßanbeljanptmann/ fianbèljauptman* 
fîattÇalter/ ©taatsratfje unb Söicetfaatsratöe fònnen 
geroäf)let werben, mufj man bie Stelle eines ©efeti» 
gebeus / 9tid)terë ober Serroalteré in ben fj&djjiett 
S9e&órben vor ober feit 1798 betleibet (jabeit.
Slrt. 44 . 5D(e ©lieber be$ ôtaatêratOeé bleiben 
Drei) Safjre an ifjrer 6 teHe- 6 ie werben alle 3aljre 
brittelweiö erneuert. $fc erfte Erneuerung aber 
fängt er|t ig o f an. ©ie ûnétretenben ©lieber fernen 
nidjt e&er al$ nad) bem Verlaufe breperSa&rewie* 
ber gew«&let werben.
(Ei te l  IX  
25on ïw  ©eroalt beê SanbMtf)c5.
Slrt. 4 f. 5)em £anbrat&e gehört tie  ©efe&geben» 
te ©ewalt ; fein ©efeç faun in Serat&fdtlagung ge* 
Sogen werben, welkes nid?t von bem ©taatsratbc/ 
ju biefem 3 iele mit feinen ötellvertrettern vereinigt/ 
i j l  vorgefd)lagen worben.
Slrt. 4 6 . 3)ie SBaljlen in bem 8anbrat5e werben 
tmrd) gefjeimeé 6 timinenmcbr gemalt.
Slrt. 47 . 9Die von bem Sanbrat&e befrt)lofFcnen 
■ ■©efeije foflen in bem Söejirfe ber ganjen SRepublif
coKtògert . roeebett, fo fiali» fte von beiti 6taat5ratB^ 
Befiegelt unb öffentlich befamttgemadjt worbert fmK 
Slrt. 4 8 . 35cr ßanbratlj nimmt alle Salire int 
Stapenmonate Me SRedjnungen fur baé wrffoffette. 
3faljr »on bcm 6taatsratf)e an, unb mad)t felbeBe» 
fannt; bee StaatSratf) legt iljm jugletdjer 3<tt ei» 
ne Ueberftdrt fornai ber ginfmtfte a(é ber 3lu6ga*
. Ben »oc , welc&e fur bad ïùnftige 3oÇr êu mad)«ä 
finb.
211't. 49 . 3>er Sembrati) ernennt $n geifïlidjen 2Bût* 
ben unb 'ßfrmnben , su weiten bie vormalige SRe* 
gierung i t i  SBaUtë ernannte.- 
2lrt. fo. 2lu f ben vorläufigen unb not(jroenbige» 
SSortrag tes Staate ratlkd Cat ber £nnbratlj ba$ 
SRedtf ju begitabigen, unb bie ©trafen ju t>erânbern.’
Ci t e l  X.
93on Dec 0croa(t bc5 6tûrtt$tatl)e$.
Slrt. ç i.  3)em 6 taatératlje iff bieöofljießungbee 
©efeçe unb bie ganje offentlidje Sermaltung / b it 
Barauf einen 25ejug j&at / aufgetragen.
9trt. 52 . Der ganbéljauptniann olé ÿràlibent bei 
ßtaaterat&eg flegelt bie ©efeçe, t unb mad)t ;{te be» 
lannt ; unterjeidjnet bie S3efdjlûffe bed 9?at(je$;|U 
werben von bem JBanbfd)reifrer unterfdjrieben.
6 r Ijat überbaé in feinem îDcpartemente bie innert 
unb àufjere öidjerljeit ber SRepublif’; untecOàlt 
bie Relationen mit fremben iôîàdjten, road ftd> (tuf 
ftreurfbfdjaft, $ o lit if unb £anbelftôaft bejfeljt; et 
Bat bie Verwaltung bes Âriegéwefend / unb verorb» 
net über bie Bewaffnete SOladjt.
: 6 r nimmt bie jîepefdien unb Petitionen an, wete 
bem etafttèrûtÿe iugefd)idt.werbe>tz- tBtilttt-.jtt
fobie gefcòrige Sachet ave; un» beforget überhaupt* 
«Uc iBefd)àftev uniche ntd>t ausbrócflich eirieit dn* 
bern Departrmenu jugreignetr ftnb. ••/.. r.U 
; ìlvt. i \ .  Einer von ten totAÀtocütÇen beforget tue 
(ioUif*e uno ftiminaltfd)e "tic(ÿteflcge, - -
ìpic innere ì)oliuy /
D  n óffmtlidim unterricht;
D ie t)eTl)àim<fie mit ber geitflid)ett Sefcorbe#
Die 9$erroaltungst;cfd)äfte ,
ÌDic offcntlidjen vBefunbhcitoanfìaltert.
21rt. - 4- ìDfr antere von benStaatorathcn ij l belabeit 
ffllit ber ucctDflltung ber narionalgüter. 
m it ber Einnahme unb SBeraaltung ber óffenlicheri 
iftnfiinfte oon jeber Gattung.
SDlit bev Slnlrgung unb Unterhaltung ber ©tragen 
örücfen, uns anbern öffentlichenArbeiten. ... 
SUM ber (Dbforgc über tHincn, $ulver unb ©alpeter* 
finit bcr2lufftd;t über bie £anbelfdjaft unb 3nbu|îtiCe
Mrt. Ein jebcs (Blieb bes ©taatsratheo ift oer= 
pflid)tct# bie (Befchafte, welche fein Sad) betreffen, bem 
©taatscatbe oorjutragen, tucldjer bann barüberbe* 
ratbfchlaget unb entfrtjeibt.
iEin jec-eo (Blieb ift für bie Söerjögerun« fotoohlitt 
JXücfjtcht beo Dortrageo als ber Ausfertigung bec 
feinem S«d)e anhängigen tßefdjafte verantwort»*.
21rt. <6. Der ©taatsrath , ber mit bem Sinanjwe» 
fm  belaßen i( l, fo li eine »ürgfehaft leifien, bieoott 
bem «lanbrathe angenommen tvirb.
îlr t. <?■ Der ©taatorath ftattetalle 3 ahre imSRay* 
moiute hem üanbrattye feine Redjnunqen ber$£tn» 
nahmen unbîlusctaben ab , wenn er unterläßt, felbc 
im oben befhmmten Sritpunfte abjulegen, ober ein 
D r f ijit  an bem empfangenen(Belbe oorhanben 
fo il ihn ber£anbrath als wirtlich abgefeç erflâret*.
Tin <.8 ©er ©taaterath ocrorbnet über bie be# 
toaffnetc ©tadjt; bit 3ohl ber (Truppen unb bie ifin * 
tiefctung berfdben wirb burd) bas (Bcfeç betfimmet»
9lrt. $9. Der ©taaterath, m it ben Sràjìbenten bec 
Sej)nmtatì)c ocreinigt, entfdjeibt bie io bec Vow«** 
tuns P»P,fallenben 6ti?eitc.
. Î4- = = - 5 5 5 5 5  ~
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SSott fan ric&tei’ftd&eii 33e!j5t:Sert. ,
ÎIrt.60 teine jebe (Bemeinbe fannirt ihrer üttittf et* 
ncn Richter ertfcr 3 nfî»nj, unter bem xiamen 2Uff* 
Ian , haben; vor luelchen aile ciuilifche ôânbel ge» 
brac^t metbcn, erfàlltauch ein iEnt>iirtt?cil über eine 
■ Summe, bie burcb bas (Befeg beffimmet iff. JDicfe« 
9 lmt iff nicht umicrtv<iqlicD mit bemjenigen eine» 
SBorffebere bes cBemeinbrathe«.
2Ict 61. 3Die Bafflane ber (ßemeinben werben auf 
einen oiecfachm t)orfchIag beo (Scmcinbrathcö üott 
einer jeben (Bememboerfammlung geioäblet. ÌDiefc 
tDahl roirb alle jœey jabre am lebten Sonntage 
îlpcilg gemacht.
2lr t 62. 5Die ißemeinböfafilane bleiben 3t»ey3abre 
an ihrer s te lle im b  ftnb aUemal u>icbcr tuählbar. 
Sie lecten beniEib in bie &ànbebee ©rogfaiîlans ab.
îltt.*6v 311 einem ieben 3ehnen iff ein Kichtec 
unter bem Hamm tBrofjfafflan ; biefer bat einen 
Statthalter.
yrt. 64. IDcr Statthalter bee (Brofifaftlans iff in 
ben £ànbeln ber (Bemeinöen, welche feinen Äajtlait 
fcaben, Siebter erffer
2I r t  6ç. $011 bem Urtl)eile erfîer Snflanj appellirt 
man 311m Sehnengericht ; toelthee aus bem ©roßfaffs 
Ia n , ober feinem Statthalter unb fechö Seyftrçem 
beffeht- ÎDiffe Beyjîçer roerben unter ben (Bemeinb* 
lidjtern , alten Hiditcrn , (Brofifaftlänen ufib ihren 
S ta t th a l te rn  in bem Sahnen felbff, ober in ben be3 
nachbarten Sehnen geuniblct. Das (ßefeQ beflimmt 
tie VDahlart.
yrt. 66. 3 n Feinem SaÖe fann ein Richter bey ef. 
ttem 9(ppeUationf.nfvicht in einem £anbel, ber oon 
ihm fdion in erjîec jnftanj beurthcilt worben iff, SiQ  
unb Stimm haben.
21rt 67. 2?er töroßfatflan wirb aüe stpey 3ahre 
t>on bem 3chnenr.-.tl)e aeroahlet, ber fiel) am ertfen 
'Sonntage beo ÜKavenmonato verfammelt. lEr legt 
ben >Fib in tue 6anbe feines Vorfahrero ab ; bas er« 
ffemai aber in bie óànbe bt8 pràfîbentett bes SDia- • 
tftifogcrichteö. • ^
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«ct. 68. Dec (Brogfafiian iff nur einmal trieb » . 
wâljlbar ivcnn er rier 3al;ce in biefem Umte ge* 
ffanben iff, fo tarn  et nid)t etjer als nad) bem oer» 
laufe streycr 3aï>ve trieber getr jtylet trerben.
UtU 69. Um .?ur ©telle eines (Srofifafflanes 3« 
gelangen/ muß man in bem Seinen faßl>aft/ unb 
ÎUd)ter ober ©djceiber getrefen feyn ; unb/ ron igio 
an su jaulen, bas Ked)t (tubiere Ijaben- 
9lrt. 7 0 . iDer ©tattljalter bes (5 roßfaffIans trirb 
auf ine felbigeflrt, für bie felbigcSeit unbunter benfel« 
biaeii BebingntfiYn, trie fein $rtnjipal geirafylet $£c 
pertritt bieSteUe bes (Btoßi^fflans, trenn biefer feine 
Sunftionen nid)t recridjten fann. j£r legt ben î£ib 
in beffen énnbe ab 
2lrt 71 3 n ben Friminalifdjen èânbeln unb ber 
CorreFtionepolijry richtet ber (Sroßfafflan ober fun 
Statthalter mit jtr'ey Beyji'Qcrn ben tyrojeß e.i»v 
unb bilbet mit ad)t Seyffgern bas £riminalgerid)t/ 
erfter Ctnffanj. 3Die ôeyjîçer trerben auf biefetbige 
flrt getràl)lct, trie im 6 .^ 2(rtiEel gefagt iff.
9lrt. 62. i£s i|î ein SlppeUationsgeiicbt für biegan*  
je R epublik  treld)es bas UJnbuutheil überaliefoiuotyl 
civi!tfd)e als friminalifdje &änbel fallet ; bad (Befetj 
belîimmt bte (Drganifation beffelbcn 
2lrt. 7ì- 3 n  ben contrabictorifd)» ciüilifcîjcn unb 
friminalifthen ^rojefien trerben eie Rafflane, öey»  
fttjer unb bie (Slieber bes Slppellationocteridjt für iij# 
re V afationen nad) einer burd) bas ©efejj 3U be» 
flimmenben STape bejal)let trerben; bie inqui(itovifd> 
ftiminalifcfjen unb Correftionspolitey.pvojcOerocr» 
ben auftfnFofîen bes S taa tes  geführt; mit Oorbe» 
J>alt bes HeFurfes roiber benieniqen laut Rechtes.
"UU 74. üonbem fluctenbiicfean, tro biefegegeits 
wArtigeüerfafTung tpi- b angenommen trorben feyn; 
f?Ueit alle an bem erffen 3cuer 17*8 beffehenbe fo» 
tvobl (ivilifctie als friminalifdje vßefetje allein in Kraft 
feyn, bis bet- £anbrath hierin einige 2Jb<inbcrung 
toirb aemadit haben. ÌDiefev yrtnel aber foli jticht 
auf biè Seobalmatieren antrenbbar fevn.
Jlrt 7<. Unterbeffen bis bie fcfmittalifdje $cfeQe 
»erben unterfuchet trerben, famt bas ülppcllattons* 
getimt I ioenn cs ron ifjm thunlid) erad)tct trttbj
l6 ■B55S H 55555 ^
t>6m Cvtnbratl) eine ginberung ber Strafe oorfcfclagen. $v 
lEo umb beßtuegen bem Staat*ratl)e bie WojebUr £  
unb feinen Sericfrt bariibcr 3ufd)tcfen. «
3lrt- 76. ibicft’lbigc perfon fann jtigleidj ridjterlk &  
dje unb VerrortltimgsfteUen befietben. *s
$>er £anbratb ber Kepublif ïDatlie l>at nad) tin« ^  
fcòrung £>e© Beridues f  iner PcrfciTunggfommifllion 5 6  
unb nad) reifer Ueberlegung einhellig befd)Ioffen, bag 
biefe  gegentrdvrtnc UerfatTim^/ bicin -»»t 21 .titeln be. *  
jletitf im Hamen beü Ußlcfianifdjen Voltes angenoin* 7 
men ifl» tim bie tßrunbuerfaiTung ber Avpiiblif U?al» ®  
lis 311 feyn- x £
ÌDag o ie r  (Dvigirtrtle betfelben oeifaffet, oon bem ft  
©räjtbenten unb ben Setrctärcn »cb üfinbratbes utu /  
ten on einem Kbcn Blatte pai\îpl?irt, unb mit bon w  
t)on it?nen umesentmeren unb m i t  bent i'etfd^ftber * '  
Kepublif befleckten 9;nnal)mcaft oerfeljen  tuetben f f  
follen z um breÿ ber fïemelDten Originale fen (Befand; ^ 
ten ber b>ey geiuàtMeûîenben üïtàdju’ 311311(7eilen,unb $1, 
bao Dierte if jhen  vor^ulrgen. bamit te non tfynen «, 
foUationirt unb mit i l )rem  Siegel verfemen werbe 
um ben (Driginalaft 31t bilben, b'ec in bae 2lrd)iu ber 
Äepublif gelegt ttnb barin aufbetrafyret roetben foli.
«uojug <tu9 bem $rotofoUe bec Ücn9ratt;e6 ber g  
îtcpubîit tüa llis  ben ?o.îiugiîmonats ißos mit bem & 1 
Siegel ber ttepublif t>etfel?en. 1
2>ec ÿrâjibent be$ fianbrat&cé «Stot fa lpcr -  
3)ie <3cfretûre bed üanbrûtljeâ 
ì l t t g u j l i n i  unb î o u f a r b  S o l B e c .
$)ie ©efanbten ber <çranÇifct)cn, <->cIvetifdien unb «, 
Ôtalienifdjen Republit bcjeugcn, baß gegenroârtger » , 
üerfafiungsttft eineo ber brev Órigtnale ber Vale« 
ü«nifd)cn Staat&oetfafiung ünb bei- 5dtnal)ine ber« gt, 
felben fey, u)el*e ber Calibrati) bcfd)loffcn bat. a /* 
$}ep ben 11 i ’aictibors im 10 3<il)re ber S^nti* % 
fcfcen Republif/unb Sitten ben jo.îiugiimonate 1802,
îurreau. SDtüUev=5vieb6trg. SambertcitaÇf.
(L-S.) (L.S.) (L.S. )















